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Abstract/Executive summary 
The yield gap and water productivity analysis of key cereal crops in Europe is completed  
and results are available through www.yieldgap.org  
 
 
